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Mejeribruget i Danmark 1938.
Af M eje rilæ re r H. il/. Jensen.
F o r M ejeribruget i D anm ark  kan 1938 karak terise res 
som et A ar i F rem skrid tets Tegn. Den Opgang, der h a r  
præget den nærm est foregaaende Periode, gjorde sig ogsaa 
gældende i 1938, og selv om Mund- og Klovesygen kastede 
sine Skygger over A aret, er de R esultater, som kan  ud­
drages af Talm aterialet, der efterhaanden fremkommer, 
alligevel af en saadan  Beskaffenhed, at m an m aa erkende, 
det forløbne A ar h a r  b rag t M ejeridriften og dermed L and­
brugets vigtige Gren, H usdyrholdet, et Stykke frem i den 
længe ønskede Retning.
Frem gangen h a r  vist sig saavel paa det økonom iske Om- 
raade som paa det produktionsm æ ssige. P rise rne , der er 
opnaaet paa M ejeribrugets vigtigste A fsæ tningsvarer, h a r 
ligget lidt højere end Tilfæ ldet h a r  været i de nærm est fore­
gaaende A ar. F o r Sm ørrets Vedkommende m aa m an søge 
tilbage til 1930, for m an finder en højere Gennem snits- 
notering. E n forholdsvis ro lig  P risudv ik ling  i A arets Løb 
h a r  utvivlsom t virket til Gavn for A fsæ tningen; men denne 
besværes jo stadig  af de bundne Form er, under hvilke 
U denrigshandelen nu  gennem en A arræ kke h a r  fundet 
Sted. O gsaa Ostelavningen, hvis Økonomi i 1937 ikke var 
tilfredsstillende, kunde i 1938 bedre hævde sig. E fter­
spørgselen var større, P rise rn e  mere lønnende, og Af­
sæ tningen kunde foregaa jæ vnt uden sæsonm æssige Over­
fyldninger af Lagrene. Hvad M ælkekonserveseksporten 
angaar, h a r  A aret 1938 heller ikke været daarlig t.
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Hjem m em arkedets F o rsy n in g  med M ejeriprodukter er 
stadig sket under en Sm ørordnings V irkninger, idet den 
fra  6 . Maj 1937 gældende O rdning fornyedes i lidt ændret 
Form  den 22. December 1937 og fik Gyldighed til Ud­
gangen af 1939. Til yderligere Frem m e af M ejeribrugets 
Økonomi b a r  O rganisationerne desuden siden 1. J a n u a r  
1938 ladet ansæ tte en Lands-D etailsalgsnotering  for de 
vigtigste Salgsvarer.
Som et Led i A arets P risudv ik ling  kan  det nævnes, at 
Forholdet mellem V æ rdien af M ejeriprodukter og ind­
købte Foderm idler h a r  bedret sig lidt. Medens der for 1 kg 
Smør i 1937 kunde købes 12,74 kg Bom uldsfrøkager, æ n­
dredes dette til 14,87 i 1938. — K raftfoderets gunstigere 
P ris le je  i Forbindelse med en god Høst, men vel isæ r det 
grundige Arbejde for Kvægholdets Forbedring, der i disse 
vanskelige A ar er udfort om kring i de enkelte L andb rugs­
bedrifter, maa betragtes som B aggrund for A arets øgede 
M ælkeproduktion.
Den Nedgang i M alkekvægbestanden, de senere A ar h a r 
frem vist, standsede i 1938, saaledes at K reaturtæ llingen  
den 16. J u li  gav 1 601 000 Stk. M alkekoer mod 1 573 000 
den 17. J u li  1937. Frem gangen var 28 000 D yr eller 1,8 pCt; 
men selv om den kun  er lille, bør den bem ærkes, fordi det 
er første G ang siden 1933, at T allet h a r  været stigende. 
Det kommende A ars T æ llinger vil oplyse, om Stigningen 
er holdbar, eller om den U dskiftn ing af Køer med varigt 
Mén efter Mund- og Klovesygen, som det bliver nødvendigt 
at foretage, igen vil tynde ud i Bækkerne.
H vor megen Mælk, der er produceret i Løbet af 1938, 
kan ikke opgives med fuldstæ ndig Nøjagtighed. S andsyn­
ligvis ligger den samlede M ælkeproduktion en Del over det 
foregaaende A ars, og indenfor M ejeriforeningerne regnes 
der med en Mængde paa ca. 5,5 M illiarder kg, hvori 
H jem m eforbruget paa Produktionsstederne er indbefattet. 
E fter »Madker i Ude n d e«.s Referat fra  De sam virkende 
jydske M ejeriforeningers Delegeretmøde er i Kalender- 
aare t 1938 paa M ejerierne indvejet 5010 M illioner kg Sod-
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mælk. Den frem stillede Sm ørmængde h a r udgjort ca. 
189 M illioner kg mod 183 M illioner kg i 1937. T il F rem ­
stilling  af 6  M illioner kg Smør kræves stæ rk t op mod 
140 M illioner kg Sødmælk, saa  alene heraf ses det, at 
Forøgelsen af A arets M ælkeproduktion er betydeligt 
stø rre, end hvad der svarer til Opgangen i A ntallet af 
M alkekøer. H øjnelsen af de enkelte K oers Ydelse er ikke 
den m indst glædelige af S tatistikkens Oplysninger.
Med F rem gang i P roduktionen  er desvæ rre ikke fulgt 
yderligere F orbedring  af Mælkens Kvalitet. D er klages 
paa adskillige Mejel'ier over m indre god Mælk, og Gennem ­
læ sning af S tatskonsulenternes Indberetninger, som Tids­
skrift for Landøkonomi offentliggør, giver In d tryk  af, 
at det ikke drejer sig  om spredte lokale V anskeligheder, 
men i V irkeligheden om Stilstand i et godt begyndt A r­
bejde, som burde være i stadig  Udvikling.
P rodukternes Kvalitet h a r  dog hævdet sig sm ukt, hvad 
A arets U dstillinger b a r V idnesbyrd om. Ikke mindst 
Landsudstillingen, der afholdtes i København sam tidig 
med og som Led i Som merens store Mindefest for Bonde­
frigørelsen aftvang B eundring  hos de Besøgende. Sæ rlig 
den store  Ensartethed, der p ræ ger det danske M ejeribrugs 
F rem bringelser, modte fortjenstfu ld  A nerkendelse baade 
hos det hjem lige P ublikum  og hos de mange G æ ster fra  
Udlandet. De sidstes T ilstedevæ relse giver jo U dstillinger 
af denne A rt sin  sæ rlige Betydning.
Som Hjælp ved P rodukternes Oparbejdelse s ta a r  M ejeri­
brugets hele tekniske A pparat, der næppe er undergaaet 
væsentlige Æ ndringer i 1938. Enkelte N ybygninger og 
N yanskaffelser h a r  vel fundet Sted; men paa G rund af 
L andbrugets vanskelige økonom iske V ilkaar er der utvivl­
somt udvist nogen Tilbageholdenhed paa dette Omraade. 
H ertil h a r  A arets C entraliserings- og R ationaliserings­
d iskussioner m aaske ogsaa bidraget. Som prak tisk  Ud­
slag  af disse kan iovrigt nævnes, at S tatsm inisteriets 
P roduktions- og R aastofudvalg  i 1938 h a r  udskrevet en 
K onkurrence om P lan er til et Mejeri paa 10 M illioner
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kg Mælk aarlig , hvilket form odentlig er den Størrelse, 
der tilstræ bes. — Dels selvstændigt, dels i Forbindelse 
med A nskaffelse af nye P asteu rise ringsappara te r, h a r 
adskillige M ejerier i A arets Løb installeret A nlæg for 
Syrn ing  af Skummetmælk. Spørgsm aalet om hel eller 
delvis O vergang til e lek trisk  D rift h a r in teresseret stæ rkt, 
medens det, hvis der kan dømmes efter de analy tiske 
L abo ra to rie rs  A arsberetn inger, ikke ser ud til, at C en tri­
fugerne overalt ofres den Opmærksomhed, de fortjener; 
thi R enskum ningsresu ltaterne er ikke blevet bedre. Øn- 
sket om at holde D riftsudgifterne nede ved Sparsom m e­
lighed paa dette P unk t v irker ikke fremmende for M ejeri­
brugets Økonomi. — D riftsudgifterne var iøvrigt svagt 
stigende i M ejeriaaret 1. Oktober 1937—30. September 
1938. E fter en foreløbig Opgørelse fra  K ontoret for Mejeri- 
S tatistik  udgjorde de 1276 Øre pr. 1000 kg indvejet Sød­
m ælk mod 1269 Øre A aret før.
E fter fo ranstaaende indledende Oversigt skal de E nkelt­
heder, der tilsam m en giver H elhedsindtrykket af M ejeri­
brugets V ilkaar i 1938 betragtes, og B etragtningen vil, 
som Tilfæ ldet h a r været tidligere, blive paabegyndt med 
en kort G ennem gang af R egnskaberne fra  4 veldrevne 
A ndelsm ejerier. De paagældende V irksom heder, der i en 
lang  A arræ kke h a r stillet O plysninger til R aadighed for 
T idsskriftet, e r beliggende i forskellige Egne af Landet. 
Da de tillige arbejder med ulige store M ælkemængder og 
h a r  forskellig  D riftsform , kan  R egnskabsresultaterne 
utvivlsom t med god Ret opfattes som et fuldgyldigt Ud­
try k  for, hvorledes A arets alm indelige M ejeridrift stiller 
sig.
Regnskabsudtog fra et fynsk  Mejeri med Ostelavning.
R egnskabsaaret g aar fra  1. Oktober 1937 til 30. Sep­
tember 1938. Regnskabet h a r  været medtaget i »T idsskrift 
for Landokonom i« fra 1905, og saa langt vil det være 
m uligt at fore en næ rm ere Sam m enligning tilbage. H er
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skal kun  m edtages enkelte T al fra  tidligere A ar, der kan 
vise M ejeriets Udvikling:
A a r  M æ lk e m æ n g d e  F o r b r u g  t i l  1 k g  S m ø r
1914 ...........................  4 377 500 kg  25,5 kg Mælk
1919 ...........................  2 290 800 » 25,2 » »
1930 ...........................  4 877 835 » 23,6 » »
1937 ...........................  5 005 452 » 22,7 » »
1938 ...........................  5 335 865 » 23,1 » »
M ælkemængden er fra  foregaaende A ar steget med 
6 , 6  pCt.; men M ælkemængdens S tigning er fulgt af en 
lille Nedgang i M ejeriets Gennem snitsfedtprocent. Den er 
faldet fra  3,8 i 1937 til 3,77 i 1938. Sam tidig er F o rb ruget 
gaaet 0,4 kg op fra  22,7 til 23,1 kg.
1 A arets Lob er solgt en Del Mælk til Anvendelse andet­
steds. Den er afregnet efter Noteringen for Skum metmæl­
ken +  Sm ørprisen +  7 Øres Overpris pr. 8 6  Fedtenheder. 
M ejeriets sæ rlige O steregnskab viser, at der ved Oste- 
lavningen er anvendt 409 340 kg Skummetmælk sam t 
460 460 Fedtenheder m ere end i R egnskabsaaret 1937. 
Af Regnskabets Tal frem gaar et O verskud, efter at Skum ­
metmælk sam t Smørfedt er betalt, og dette kan tages som 
et U dtryk  for O steproduktionens V ilkaar i R egnskabs­
aaret.
Osleregnskabet.
I n d t æ g t .
D er e r  solgt Ost fo r .................................................................. 69 396,35 K r.
» » » V alle fo r .............................................................  6 524,99 »
B eho ldn ing  d. 1. O k tober 1938 ............................................  17 850,00 »
I a l t . . . .  93 771,34 K r.
U d g i f t .
B rug t til Ost 967 840 kg S kum m etm æ lk  å 3,20 O r e ___  30 970,88 Kr.
» » » 1 225 160 F e d te n h e d e r  =  14 246 kg S m ø r 33 708,88 »
O m k ostn inger ..............................................................................  (i 500,00 »
B eho ldn ing  d. 1. O k tober 1937 ............................................  9 580,40 »
B eho ldn ingsfo roge lse  ...............................................................  8 269,60 »
F o rtje n e s te  ....................................................................................  4 741,58 »
I a l t . . . .  93 771,34 Kr.
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Som H ovedresultat af A arets D rift kan  nævnes, at der • 
opnaaedes en Sm ørpris paa 248 Øre pr. kg mod 223 Øre i 
1937. N ettoprisen pr. kg Sødmælk h a r  været 12,60 Øre, 
hvilket er 0,90 Øre mere end i foregaaende R egnskabsaar. 
T il Afholdelse af D riftsudgifterne er tilbageholdt 2 Øre 
pr. kg Sødmælk. 80 pCt. af Skummet- og K æ rnem ælk er 
leveret g ratis  tilbage til A ndelshaverne, og Resten er be­
talt med 3,6 Øre pr. kg.
Regnskabsudtog fra et stort jydsk Andelsmejeri 
med stor Ostelavning.
R egnskabsaaret g aa r fra 1. Oktober 1937 til 30. Septem­
ber 1938. M ejeriets Regnskab h a r  været m edtaget siden 
1894, og nedenstaaende Oversigt viser dette A ndelsm ejeris 
betydelige Størrelse:
A a r M æ lk e m æ n g d e F o r b r u g  t i l  1 k g  S m
1914 ........................... 5 674 838 kg 25,4 kg Mælk
1919 ........................... 2697 358 » 24,6 » »
1936 ........................... 9 064 639 » 23,6 » )>
1937 ........................... 8 912119 » 22,8 » ))
1938 ........................... 9 328 754 » 22,0 » »
Efter de angivne T al kan noteres en Stigning i Mælke­
m ængden paa 4,7 pCt., og sam tidig h a r  M ejeriet opnaaet, 
at F o rb ruget igen er dalet med 0,8 kg, saaledes at R ekor­
den fra  i F jo r  a tter er blevet slaaet. S tørre Mælkemængde, 
lavere F orb rug , og den højere Sm orpris i R egnskabsaaret 
betyder stæ rk t øget Pengeom sætning. Regnskabet oplyser 
om nedenstaaende Indtæ gt:
Salg af 294 8(11 kg S m ør ......................................................  734 934,02 K r.
» » 359 823 » Ost ........................................................... 426 416,98 »
» » Mælk, V alle og F løde til A n d e lsh av ern e  . . .  192 518,59 »
D eta ilsa lg  af M ælk og F løde  ............................................  39 534,70 »
A ndre  In d tæ g te r ...................................................................... 4 761,29 » 1
1 398 165,58 K r.
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M ejeriet h a r  opnaaet en G ennem snitspris af 249,2 Ure 
pr. kg Smør. Sm ørordningen h a r  i A arets Løb indbragt 
ialt 16 315,49 Kr., et Beløb, der h a r  forhøjet Sm ørrets 
P r is  med ca. 5,5 Øre pr. kg.
Oversig t o ver  D rif tsudgifterne .
D rif tsu d g ifte rn e s Ia lt K r.
O re p r. 1000 kg M ælk
F o rd e lin g
1938 1937 1936 1919 1914
K ø rse l..................................... 33 509,70 359,2 360,8 330,4 1 030,0 243,8
B ræ n d s e l .............................. 14134,81 151,5 175,7 153,7 599,4 83,0
S m ø rd r it le r  og M æ rke- 
s ta v e r  ................................ 13 575,35 145,5 160,7 131,0 87,2 21,(i
Salt, Løbe, F a rv e , P e rg a ­
m en t m. m ....................... 23 199,38 248,7 175,4 190,2 270,6 30,8
O l i e ......................................... — 9,0 8,8 15,8 3,8
K o n to r u d g i f te r ................. 1 089,59 11,7 9,5 6,9 32,2 11,0
F o rsk e llig t .......................... 1 255,08 13,5 13,2 11,4 31,7 42,8
In v e n ta re ts  V ed ligehold . 10 692,09 114,6 95,8 102,4 240,2 38,6
B v g n in g ern es » 2 856,02 30,6 11,3 13,6 26,2 5,0
V ognenes » 3 348,05 35,9 30,2 28,5 71,2 26,6
L ø n n in g e r ............................ 27 949,90 299,6 262,4 258,1 613,3 152,0
R e n te r  og S k a t t e r ........... 5 404,14 57,9 22,7 24,0 275,8 105,2
Ia lt. . . 137 014,14 1 468,7 1 326,7 1 259,0 3 293,6 704,8
M ejeriets D riftsudgifter h a r  andraget 137 014,14 Kr., 
og som hosstaaende Oversigt oplyser, e r dette omregnet 
pr. 1000 kg Mælk 142 Øre mere, end hvad foregaaende A ar 
h a r  krævet. Stigningen viser sig stæ rkest for Posten: 
Salt, Løbe, Farve, Pergam ent m. m.; og selv om F orbruget 
af Olie, der i 1938 ikke er opført sæ rskilt, m aaske er med­
taget her, er Stigningen ret betydelig. Det samme gælder 
paa Lønningskontoen, hvor der pr. 1000 kg Mælk er en 
Opgang paa 37,2 Øre, medens K orselsudgifterne h a r en 
svagt faldende Tendens, og B ræ ndsel er gaaet ned med 
24,2 Øre pr. 1000 kg Mælk.
F o r M ejeriets betydelige O stelavning gælder de samme 
Forhold , som allerede er nævnt under Omtalen af det 
fynske Andelsm ejeri. P roduktionen  h a r  givet O verskud
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og er udvidet saa stæ rkt, at don h a r  aftaget 40,3 pCt. af 
M ejeriets samlede Mælkemængde mod 32,6 pCt. i 1937. 
I D riftsaare t 1936 anvendtes dog 43 pCt. af den indvejede 
Mælk til Ost.
Osteregnskabet.
I n d t æ g t .
D er e r  solgt Ost fo r ............................................................... 45(1858,79 Kr.
» » » V alle fo r ........................................................... 17 835,58 »>
I a l t . . . .  474 091,37 Kr.
U d g i i t.
B ru g t til O st 2 532 831 kg Sødm æ lk  ............................... 302 042,16 Kr.
» » » 1 234 990 » S kum m et- og K æ rnem æ lk  39 390,18 »
O m k o stn in g er ................................................................................  30 000,00 »
O verskud  .........................................................................................  30 056,03 »
I a l t . . . .  474 094,37 Kr.
D er er, F ra d ra g  iberegnet, opnaaet en P ris  af 13,78 Øre 
pr. kg Mælk og udbetalt 13,42 Øre pr. kg. hvilket er 1,58 
Øre mere end i 1937.
Regnskabsudtog fra et stort vestjydsk Mejeri.
R egnskabsaaret g aar fra  1. Oktober 1937 til 30. Septem­
ber 1938. Regnskabet h a r  været benyttet i Oversigten siden 
1902. M ejeriets indvejede Mælkemængde h a r  i A arets Lob 
været 6  983 966 kg eller 5,2 pCt. mere end i 1937, hvor der 
blev modtaget 6  637 948 kg. E fter M ejeribestyrerens su p ­
plerende O plysninger til Regnskabet skyldes Stigningen, 
at Som m ergræsningen h a r været særdeles god, hvorfor 
Mælkemængden, der ingen Dag var højere end foregaa- 
ende A ar, holdt sig gennem længere Tid. Ogsaa F ed tpro­
centen viser Tegn til Stigning. Den var i Gennem snit 
3,65 pCt. mod 3,61 pCt. i 1937. Sam tidig er F o rbruget af 
kg Mælk fil 1 kg Smør dalet 0,22 og var i R egnskabsaaret 
23,80 kg.
M ejeriets Pengeregnskab viser følgende Tal for A arets 
Om sætning:
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I n d t æ g t .
Salg af 288 456 kg S m ør ....................................................  708 279,60 Kr.
» » 76 092 » Sødm æ lk .............................................  15 795,14 »
» » 7 028 » F løde ....................................................  13 890,42 »
» » 6 614 736 » Skum m et- og K æ rnem æ lk  .........  134 634,31 »
H en ter ............................................................................................  1 808,93 »
A ndre  I n d t æ g t e r .......................................................................  8 816,05 »
I a l t . . . .  883 224,45 Kr.
1 kg Smør h a r  i Gennem snit kostet 245,9 Øre. De sam ­
lede D riftsudgifter h a r  i A aret 1938 ia lt været 78 104,69 K r. 
eller fordelt paa M ælkemængden 1118,4 Øre pr. 1000 kg, 
hvilket, som nedenstaaende Oversigt viser, er 25 Øre m in­
dre end i 1937.
Oversigt over  D rif tsudgifterne .
D rif tsu d g ifte rn e s Ia lt Kr.
O re p r . lOOOkgMælk
F o rd e lin g
1938 1937 1 1936
K ørsel af M ælk o. a .................................. 31 721,64 454,2 467,8 433,6
L ø n n in g e r .................................................... 12 949,56 185,6 176,2' 168,2
B ræ ndse l ...................................................... 8 660,84 124,0 148,8 137,4
E m ballage  til S m o r ................................. 14 228,07 202,8 190,0 172,7
R en g ø rin g sm id le r, Salt, F a rv e , O lie. 
V ed ligeho ldelse  af In v e n ta r  og Bvg-
2 870,45 41,2 41,6 40,4
n i n g e r ........................................................ 3 552,59 51,2 53,2 50,4
S k a tte r , F o rs ik r in g e r  og F o re n in g e r 2 172,86 31,2 32,4 27,4
R e n te r ............................................................ 413,33 6,0 12,0 18,6
A ndre  U d g i f t e r ......................................... 1 535,35 22,2 21,4 11,5
Ia lt. . . 78 104,69 1 118,4 1 143,4 1 066,2
M ejeriet h a r  udbrag t hvert kg Mælk i 13,674 Øre, og 
da D riftsudgifter andrager 1,118 Øre, maa Nettoudbyttet 
være 12,556 Øre pr. kg Mælk. Ved Udbytteberegningen 
er Skum m etm ælks-Noteringens G ennem snit benyttet. Det 
h a r  været 3,190 Øre pr. kg; men det m aa sam tidig bem æ r­
kes, at L everandørerne kun betaler 2 Øre pr. kg for den 
Skummetmælk, de faar tilbage.
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Regnskabsudtog fra et Andelsmejeri med stort Salg 
til en Kondenseringsfabrik.
R egnskabsaaret g a a r  fra  1 . Oktober 1937 til 30. Septem­
ber 1938. M ejeriets Regnskab b a r siden 1924 været benyttet 
som Illu s tra tio n  af Forholdene, hvor en sto r Del af Mæl­
ken og Fløden afsæ ttes til K onservering.
Mejeriet kan ligesom de foregaaende notere en Stigning 
i Mælkemængden, idet denne er gaaet op fra  4 206 443 kg 
i 1937 til 4 352 999 kg i 1938. S tigningen svarer til 3,5 pCt. 
F ab riken  h a r aftaget lidt m indre Fløde og Sødmælk, men 
noget mere Skummetmælk end foregaaende A ar. R esulta­
tet af F orskydningen  er blevet; at medens M ejeriet i 1937 
fik 38 pCt. af sin  Indtæ gt gennem Fløde- og Mælkesalget, 
h a r  denne Form  for A fsæ tning i 1938 kun  betydet 33 pCt. 
F ab riken  h a r  aftaget følgende Vægtm ængder i A arets Løb 
og betalt med de anførte P rise r:
114 172,0 kg F lode ................................................ a 80,00 Ø re
094 757,0 » Sødm æ lk  ........................................  a 13,45 »
228 181,0 » S kum m etm æ lk  .............................  å 3,19 »
F abriken  betaler F løden med 12 Øre over Sm ørprisen 
fo r 84 Fedtenheder +  Skum m etm ælksnoteringen for Re­
sten. F o r  2. K lasses Sødmælk betales Noteringen for 84 
Fedtenheder og Skum m etm ælksnoteringen for det fulde 
Kvantum . F o r 1. K lasses Sødmælk ydes saa  et T illæ g paa 
2 pCt. til denne Betaling, medens 3. K lasses Mælk f ra ­
drages 6  pCt.
H ovedresultaterne fra  M ejeriets Regnskab skal anføres
for de to sidste R egnskabsaar:
1938 1937
M ejerie ts  G enn em sn itsfed tp ro cen t ..............................  3,74 3,77
S m ø rre ts  G en n em sn itsp ris  (i Ø re p r . kg) ...............  250 227
Sødm æ lken  e r  u d b ra g t i Ø re p r. kg .......................  12,70 11,45
A n d elsh av ern e  h a r  b e ta lt den  skum m ede  Mælk
m ed  (Ø re p r . kg) .............................................................  3,2 2,90
D rif tsu d g ifte rn e  (O re p r. 1000 kg) ............................ 1200 12.‘10
M ejeriet h a r  haft en Stigning i Sm ørprisen paa 23 Øre 
pr. kg sam m enlignet med foregaaende A ar. Sam tidig er
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Sødmælkens P r is  steget med 1,35 Øre pr. kg, og D rifts­
udgifterne er gaaet op med 30 Øre pr. 1000 kg Mælk.
De fire M ejeriers R egnskaber bekræ fter med god Over­
ensstemmelse det i den indledende O versigt opsumm erede 
Resultat, at stigende Mælkemængde og højere Sm ørpriser 
samt bedre B etingelser for O stelavningen h a r givet et mere 
tilfredsstillende Udbytte. Med knap saa  sto r Tydelighed 
frem gaar D riftsudgifternes Stilling af R egnskaberne; thi 
de kan jo for de enkelte M ejerier være underkastet nogen 
V aria tion  fra  A ar til A ar; men selv om der m aa regnes 
med en Stigning, er den dog ude af Stand til at paavirke 
det endelige R esultat i væsentlig G rad.
Smør produktionen.
Den Smørmængde, de danske M ejerier producerede i 
A aret 1938, skulde efter de foreliggende O pgørelser an ­
drage ea. 189 M illioner kg, hvilket er ca. 6  M illioner kg 
eller om kring ved 3,3 pCt. mere end i 1937. Forøgelsen er 
procentvis knap saa stor som foregaaende A ar; men P ro ­
duktionens S tørrelse næ rm er sig alligevel igen mod den, 
som R ekordaarene 1930—31 kunde opvise. Den s tø rre  
Smørmængde, der h a r  staaet til Raadighed i A arets Løb, 
h a r  næppe oget det hjem lige Forb rug . Indenfor M ejeri­
foreningerne regnes med, at H jem m emarkedet h a r aftaget 
samme K vantum  eller ca. 30,5 M illioner kg som i 1937, 
og Sm øl-produktionens Forøgelse kommer derved udeluk­
kende E ksporten  til Gode. At H jem m eforbruget trods s ta ­
dig P ropaganda ikke h a r  udvist nævneværdig Opgang i 
de senere A ar, finder vel nok sin F o rk la rin g  i de stigende 
P rise r. F o rb ruge t fordeler sig iøvrigt saaledes, at det 
alm indelige købende Publikum  her i Landet konsum erer 
ca. 25 M illioner kg Smør, medens M ælkeproducenterne 
selv aftager de resterende godt 5 M illioner kg.
Indførselen, der i en lang A arræ kke var forsvindende, 
er med Sm ørordningen helt standset. H osstaaende Tabel 
viser saavel Indførsel som U dførsel af Smør gennem en 
A arræ kke:
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D a n m a rk s  In d -  og Udforsel af S m ø r  i M ill ioner kg. 
U d f ø r s e l
D02IhQ
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C — 15 O 3
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1914 9,00 101,40 2,22 5,50 109,17 99,51 212,00
1915 3,73 102,95 2,05 0,08 105,08 101,35 273,80
191 (i 0,22 94,01 1,85 0,25 90,11 95,89 290,00
1917 — 00,23 1,17 0,01 61,41 01,41 241,45
1918 — 14,11 0,47 — 14,58 14,58 61,04
1919 0,31 35,04 1,04 0,17 36,85 30,54 207,54
1920 0,05 73,18 1,08 0,27 75,13 75,08 480,89
1921 0,39 91,02 0,04 0,09 92,35 91,90 433,27
1922 1,25 94,00 0,90 0,02 95,52 94,27 303,23
1923 1,83 110,33 1,30 0,01 111,04 109,81 483,02
1924 3,85 122,11 1,28 0,10 123,49 119,04 625,04
1925 2,09 121,53 1,24 0,13 122,90 120,81 540,62
1920 2,32 131,39 1,11 — • 132,50 130,18 400,03
1927 1,74 142,10 1,05 — 143,21 141,47 420,00
1928 1,51 140,73 1,01 — 147,74 140,23 458,40
1929 1,07 158,12 0,92 — 159,04 157,37 475,72
1930 2,57 108,19 0,80 — 108,99 100,42 413,89
1931 1,82 171,12 0,53 — 171,05 109,85 358,50
1932 0,98 157,47 0,33 0,70 158,50 157,52 290,78
1933 0,88 150,32 0,40 — 150,72 149,84 256,23
1934 0,83 149,45 0,37 — • 149,82 148,99 251,11
1935 0,12 137,80» 0,44 — 138,30 137,88 274,89
1930 0,18 145,08 0,53 — 146,21 140,03 311,25
1937 0,02 152,37 0,00 — 152,97 152,95 354,31
19.88 — 157,48 0,57 — 158,05 158,05 375,12
Som Tilfæ ldet er i Tabellen, skelnes der i den officielle 
S tatistik  kun  mellem Smør i D aaser samt Sm ør i D ritle r 
og K asser. Den første A fsæ tningsform  spiller, hvad T a l­
lene viser, en meget underordnet Rolle, idet kun  570 000 kg 
Sm ør er blevet eksporteret i D aaser. Hvor meget af den 
ovrige Eksportm ængde, der forlader Landet i D ritler, og 
hvilke M ængder, der sendes i K asser (eller P a k k e r) , lader 
sig ikke anføre. F orøvrig t h a r  der jo i de senere A ar 
nærm est været stille om Pakkesm orret.
Det. h a r  altid været frem hævet som en af det danske
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M ejeribrugs Fordele sam m enlignet med andre Landes, at 
P roduktionen  var ret ensartet fordelt over alle A arstider, 
og det gæ lder jo ogsaa stadig, at de sæsonm æssige V aria ­
tioner ikke er store. I 1938 var Sm øreksporten, hvis Sving­
ninger vel paa det nærm este falder sammen med P ro d u k ­
tionens, lavest i J a n u a r  Maaned. Den udgjorde da 10,5 
M illioner kg, medens den naaede sin største Højde med 
16,2 M illioner kg i J u li  Maaned. F orskellen  bliver her 5,7 
M illioner kg, hvilket e r lidt mere end i 1937, hvor den kun 
var 4,1 M illioner kg. 1 1936 var der 3,7 M illioner kg F o r ­
skel paa E ksporten  i de to M aaneder, der danner A arets 
Y derpunkter.
Hvorledes E ksporten  fordeler sig m aanedsvis frem gaar 
af Opstillingen:
Den m a aned lige  S m o re k sp o r t  i 100 kg.
1934 1935 1936 1937 1938
J a n u a r  ............ 115 466 106 055 103 948 119 017 104 850
F e b ru a r  .......... . .  107 223 99 662 109 255 110 334 111 011
M arts .............. . . .  119 610 113 01 I 111 837 114 072 131 029
A pril ................ . .  132 897 110 221 125 920 137 632 112 981
M aj .................. . .  158 907 124 321 137 197 135 693 113 811
Ju n i ................. . . .  154 361 144 317 140 150 150 111 158 504
Ju li .................. . . .  152 601 124 500 137 208 151 055 162 352
A ugust ............ . . .  120 374 114 268 113 270 125 426 137 345
S ep tem ber . ... . .  119 718 110 055 124 718 122 059 127 562
O k to b er .........., . .  114 558 110 605 129 281 111)541 130 235
N ovem ber . .. . .  104 476 107 432 103 490 112 644 111 382
D ecem ber . . . . . . .  112 030 113 596 120 514 128 482 119 100
Den altovervejende Del af det danske E ksportsm ør fo r­
deler sig  mellem England og Tyskland . De to Lande h a r  i 
det sidste A ar aftaget henholdsvis 75,8 pCt. og 23,1 pCt., 
a ltsaa  meget næ r tilsam m en 99 pCt. af hele Sm ørudfør­
selen. Det resterende Kvantum  spredes over et betydeligt 
A ntal m indre M arkeder, hvoraf flere er oversøiske, men 
P artie rne , disse aftager, bliver na tu rligv is meget sm aa. 
H øjest ligger Belgien med 0,4 pCt. og F ra n k rig  med 0,3 
pCt. Som det ogsaa vil ses af Vægtm ængderne i den opstil-
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lede Tabel, der om fatter den sidste 5-A ars Periode, ha r 
F ra n k rig  i 1938 aftaget lidt mere Smør end i 1937. Den 
øgede Im port e r dog ikke naaet ind paa det franske  M ar­
ked, men h a r  fundet Anvendelse til Skibsproviantering- 
eller er gaaet ind i T ransithandelen . :— I E ksporten  til 
Belgien h a r  der derimod været Nedgang, og Schweiz er 
næsten helt gaaet ud som A ftager af dansk Smør. Czeko- 
slovakiet, der til T ider h a r  været en forholdsvis god Kunde, 
forsv inder vel nu  helt af Statistiken.
Oversigt over d en  d a nske  S m ø re k sp o r t s  F ordeling  i 100 kg.
1934 1935 1936 1937 1938
Til T y sk lan d  . . . . 200 029 250 023 342 772 346 673 364 212
)) S to rb ritan n ien 1 212 929 1 093 269 1 097 267 1 157 375 1 193 753
)> N orge . . . . . . . 10 — — — —
)) B e lg ie n ........... 28 315 13 636 6 187 9 373 6 375
)) F ra n k r ig  . . . . 12 021 3 341 4 976 1 924 4 249
» Schw eiz ........ 2 215 399 2 384 2 640 1
)) F o ren . S ta te r 2130 6 117 57 290 170
)) C zekoslovakiet 1 424 4 036 98 880 2 220
)) A ndre  L ande 7 825 3 060 4 544 9 490
Selv de m indste M uligheder for A fsæ tning af Smør h a r 
Betydning for M ejeribruget; men In teressen  sam ler sig 
alligevel i sæ rlig  G rad  om de to H ovedm arkeder, England 
og Tyskland . Den engelske Indførsel af Smør var i 1938 
lidt s tø rre  end i A aret forud. E ndnu  er den dog med sine 
483 M illioner kg (eller 9 508 511 cwts.) et P a r  Procent 
lavere end i 1936, hvor England med en Indførsel af 495 
M illioner kg Smør naaede et H øjdepunkt. Den hjemlige 
Sm ørproduktion i England er for 1938 anslaaet til 46,2 
M illioner kg mod 45,8 M illioner kg i 1937. T rods denne 
Stigning og den s tø rre  Im port skal Sm ørforbruget allige­
vel være faldet fra  11,2 kg pr. Indbygger i 1937 til 11,0 kg 
i 1938. T il Form indskelsen af Sm ørforbruget sv a re r en 
O pgang i F o rb ruget af M argarine, der i det sidste A ar 
skal være steget fra  4 til 4,5 kg pr. Indbygger.
Den Øgelse af Sm ørim porten, som for Englands Ved­
kommende fandt Sted i 1938, h a r  været til G unst for Lande
35
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uden for Im periet, idet disse satte deres Andel i E nglands 
Indforsel op med 4 pCt. i Forhold  til det foregaaende A ar. 
Sam tidig gik de britiske L andes P a r t tilbage med 2 pCt.; 
men den udgjorde dog 51 pCt. af den samlede Import. 
T ilbagegangen skyldes væsentlig form indskede T ilforseler 
fra  New-Zealand, der i 1937 leverede 31 pCt. af E nglands 
Indførsel, i 1938 kun 27 pCt. I M odsætning til New-Zea- 
land b a r  A ustra lien  ved oget Sm ørproduktion isæ r i 
A arets forste M aaneder hævet sin  Andel i Im porten fra 
16 pCt. til 19 pCt.
S torbri tann iens  In d fo rse l  a f  S m ø r  i cwts.
1914 1935 1936 1937 1938
Ir la n d  .........................  — 188 476 468 272 319 957 326 604
Syd A frika ...............  — — — 69 126 25 312
A u stra lien  ............  433802 2 113 650 1 694 222 1 491 937 1 797 875
N ew -Z ealand  . . . .  357 920 2 637 535 2 791 914 2 950 963 2 582 560 
A. b ritisk e  L an d e  — — — 78 601 70 788
R usland  ................  616 380 503192 415 055 273365 —
F in lan d  ......................  — 115 707 159 761 157 872 209 714
E stlan d  .................  — 119179 116 329 159 882 183 159
L e tlan d  .................  — 192 500 196 396 216 880 339 899
L itauen  ......................  — 180 499 210 842 204 540 228 111
S verige .................  270138 184 385 149 443 204 490 300 277
D an m ark  .............  1 749 072 2 186 350 2170 542 2 256 490 2 365 291
Polen  ..........................  — — — 105 395 199 073
H o lland  .................  183 999 464 508 746 101 716 614 712 110
A rg en tin a  .............  55 704 69 354 142 528 129 652 89 876
A ndre  L an d e  . . . .  316906 353285 490638 80602 77862
I a l t . . . .  3 983 921 9 608 620 9 752 043 9 416 360 9 508 511
E fter N ew -Zealand følger som E nglands næ ststørste  
Sm orleverandør D anm ark, hvis Andel i den samlede Ind­
førsel steg fra  24 pCt. i 1937 til 24,9 pCt. i 1938. Blandt 
de andre sm øreksporterende europæ iske Lande kommer 
H olland nu  efter D anm ark; men siden 1936, hvor det hol­
landske Smør naaede frem til at udgøre 7,6 pCt. af E ng­
lands Im port, h a r  dets Stilling væsentlig været uforandret. 
Sverige, F in land , Letland, Polen og flere andre Lande
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lia r i 1938 liaft forholdsvis sto r F rem gang paa det engel­
ske Sm orm arked; men Rusland, hvis E ksport gennem flere 
A ar h a r  vist nedadgaaende Tendenser, er i sidste Op­
gørelse helt forsvundet fra  den engelske Statistik.
Ligesom  England  h a r vort andet Hovedmarked, T y sk ­
land, i 1938 foroget sin  Indforsel af Smor. Forøgelsen m aa 
vel tages som en direkte Folge af, at den hjem lige P ro d u k ­
tion er dalet fra 517 M illioner kg i 1937 til 496 M illioner 
kg i 1938. Den danske Sm øreksport til T ysk land  bestem ­
mes efter Reglerne i H andelsoverenskom sten mellem de 
to Lande, og det er i 1938 lykkedes at faa. en noget s tø rre  
A fsæ tning i T yskland, saaledes at vor Andel i T ysk lands 
Sm ørim port i det forløbne A ar er steget med Q'A pCt. 
Sam tidig er M ængderne for H ollands Vedkommende gaaet 
op med ca. 3 pCt., E stlands Andel i Indførselen er steget 
ca. 9 pCt., F in lands ca. 20 pCt. og L itauens med ikke m in­
dre end 67 pCt., saaledes som Oversigten oplyser:
T ysk la n d s  Ind forse l  af S m o r  i 1000 ky .
1937 1938
D an m ark  ............................. ............... 34 273 36 531
S v e r ig e ................................. ............... 12 457 12290
H olland  ............................................... 12153 12 527
L etland  ................................. ............... 6 560 6 230
F in lan d  ............................................... 5 301 6 387
E stlan d  ............................................... 4 852 5 320
L itauen  ............................................ ... 3 703
A ndre  L ande  ..................... ............... 11238 0 302
I a l t . . . .  86 834 »2 2!)0
V æ rdien af den samlede Sm ørudførsel fra D anm ark  er 
opført i sidste Kolonne i Tabellen Side 519. Det i Tabellen 
angivne Beløb er beregnet paa samme Maade som tidligere 
A ar, idet O verskudsudførselen er ganget med N otering +  
Overpris. Summen er 375,12 Mili. Kr., hvilket T al er ca. 
21 Miil. Kr. mere end foregaaende A ar. E fter den officielle 
U dførselsstatistik  skulde V æ rdien af det i 1938 ekspor­
terede Smør im idlertid være noget højere end det beieg-
35*
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nede Tal, nemlig 378,60 Mili. Kr. Lægges til dette Beløb, 
hvad Ost og M ælkekonserves h a r  indbragt, h a r  M ejeri­
brugets E ksport indbragt L andbruget 405,6 Mili. Kr. og 
næ rm er sig nu stæ rkt, hvad E ksporten  af Svin og Slagteri- 
produkter, som sidste A ar beløb sig til 425,0 Miil. Kr., 
k an  hjem bringe.
Det øgede Beløb er, som det tidligere er fremhævet, 
hentet hjem  dels gennem et s tø rre  E ksportkvantum , dels 
gennem højere P rise r. Selv om Sm ørprisen ikke direkte 
kan  aflæses af Noteringen, kan denne dog give et U dtryk 
for M arkedets Svingninger i A arets Lob. K øbenhavns 
Sm ørnotering fastsæ ttes, som Tilfæ ldet h a r  været i en 
lang A arræ kke, af M ejeribrugets og G rosserersocietetets 
N oteringsudvalg i Fæ llesskab hver Uge. I
M aanedlig t  G ennem snit  a f  K ø b en h a vn s  S m o i no ter ing  (Ove pr. kg).
1934 1935 1936 1937 1938
J a n u a r  .................. . . . .  139,75 204,00 208,00 193,50 235,00
F e b ru a r  ................ . . . .  144,75 197,50 229,00 209,00 224,00
M arts ..................... . . . .  115,00 171,75 214,00 219,50 211,00
A pril ...................... . . . .  124,75 159,50 174,20 196,10 218,50
M aj ......................... . . . .  131,80 148,40 175,75 187,25 229,00
Ju n i ....................... . . . .  134,00 104,50 199,00 197,00 218,10
Ju li ......................... . . . .  138,50 109,50 218,20 210,80 219,00
A ugust .................. ___  177,00 187,00 225,50 225,00 230,25
S ep tem b er ........... . . . .  180,00 225,00 220,50 243,80 243,00
O k tober ................ . . . .  189,00 232,40 215,00 264,75 230,50
N ovem ber ........... . . . .  209,20 220,50 214,50 271,45 247,25
D ecem ber ............ . . . .  214,50 220,00 191,40 274,60 260,00
G ennem sn it ........ . . . .  101,13 192,23 206,55 224,98 230,69
I 1938 svingede den ugentlige N otering mellem 200 Qre 
pr. kg, som noteredes den 13. M arts, og 260 Øre pr. kg, 
der blev ansat som N otering den 24. November og opret­
holdtes A aret ud. Forskellen  mellem højeste og laveste 
N otering var a ltsaa  kun  60 Øre, medens den i 1937 kom 
helt op paa 114 Øre pr. kg. Som A arsag  til de m indre 
V aria tioner nævnes M arkedsreguleringen, der er blevet 
udvidet en Del, hvilket h a r  været muligt, idet der gennem
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Loven om Smøl-ordningen e r tilvejebragt Betingelser for 
nkonomi.sk Støtte fra  Staten til D æ kning af eventuelle Tab 
vod F oranstaltn ingen .
Beregnes Gennem snittet af K øbenhavns Sm ørnotering, 
bliver det for A aret 1938 pr. kg 230,69 Øre (231 Øre) mod 
224,9(8 Øre i 1937; men vil m an vide, hvad M ejerierne i 
A ands Løb b a r  opnaaet for deres Sm orproduktion, er det 
ikke nok at kende Noteringen. Inden for Sm ørliandelen 
regnes med O verpriser, og disse b a r  i Gennem snit for
Betalte Overpriser.
Kvartal Nr. 1 2 3 4 Gn.snit
1934 0,20 5,96 6,40 7,34 6,48
1935 6,19 6,05 6,37 7,55 6,54
1936 6,41 6,11 6,46 7,39 6,59
1937 6,48 6,17 0,49 7,51 6,67
1938 6,46 6,23 6,43 7,51 6,66
1938 været 6 , 6 6  Øre pr. kg eller meget næ r det samme 
som i 1937. N aar dette Beløb lægges til N oteringen, og 
der yderligere tages H ensyn til T illæ get fra  Sm ørordnin­
gen, som i A arets fire K varta ler h a r  væ ret henholdsvis 
6 , 7, 5 og 3 Øre pr. kg Smør med 5.41 Øre som Gennem snit, 
frem komm er den virkelige P ris , der e r  opnaaet for Sm ør­
ret. P risen  bliver for 1938 ca. 242.76 Øre pr. kg.
Forholdet mellem det engelske M arkeds P rise r  paa det 
danske Smør og paa Sm ørret fra  de oversøiske Lande h a r  
desvæ rre i 1938 fulgt samme U dviklingslinie som i de 
nærm est foregaaende A ar. B etragtes London-Noteringen 
for de seneste A ar v a r P rise rn e  i Kr. pr. TOO kg:
1934 1935 1936 1937 1938
F o r d an sk  S m o r ......................... . .  219 248 262 282 288
» n ew -zea lan d sk  S m or . . . . . .  161 200 221 244 259
» a u stra lsk  S m o r .................. 155 197 220 242 254
E n B eregning af P risfo rskellen  vil vise, at det danske 
Sm ørs O verpris i Forhold  til det new zealandske er blevet 
halveret, idet den er dalet fra 58 Øre i 1934 til 29 Øre i
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1938. O verprisens Nedgang kan  nok give A nledning til 
Spekulationer, saa  meget mere, som der i 1938 var en 
Periode, hvor O verprisen helt m aatte undvæ res. N a tu r­
ligvis sogte m an at finde en F o rk la rin g  paa Forholdet og 
kom til det R esultat, at rent handelsm æ ssige A arsager bar 
Skylden. Den danske Sm ørproduktion var i S tigning, den 
new -zealandske aftog i A arets Løb. At denne Æ ndring  
fo rskyder O verprisen i nedadgaaende Retning er næ rlig ­
gende; men de store Svingninger fra en Sæson til en an ­
den, som A aret 1938 kan opvise, mener man hæ nger sam ­
men med, at der om F o raare t enten af K rigsfryg t eller i 
Spekulationsøjem ed sandsynligvis oplagredes saa  store 
M ængder, at det næ rm est gav Knaphed paa oversøisk 
Smør, hvis P ris  derved hævedes. Da L agrene senere paa 
A aret tømtes, blev V irkningen  den modsatte, og Over­
prisen  kom i A arets sidste M aaneder til at ligge hojt. 
Den 25. November noteredes dansk Sm ør i London saa- 
ledes til 318 Kr. pr. 100 kg mod 228 Kr. for new -zealandsk, 
hvilket giver en F o rskel paa 90 Kr. i det danske Smørs 
Favør, og det viser tillige, at der stad ig  i Perioder kan 
opnaas endog meget betydelige O verpriser. — Im idlertid 
har, som de fo ran  anførte T al bæ rer V idnesbyrd om. Over­
prisens G ennem snit været nedadgaaende i de senere A ar, 
og da det altid er blevet fremhævet, at O verprisen sky Ide- 
K valitetsforskellen, indebæ rer F orskydningen  alligevel 
det foruroligende Sporgsm aal, om andre Landes Smør 
kvalitetsm æ ssigt vinder ind paa det danske. De sagkyn ­
dige benægter dog, at noget saadant skulde være Tilfældet, 
og de sm ukke R esultater, der i 1937 opnaaedes ved den i 
Forbindelse med M ejerikongressen afholdte internationale 
Smørbedømmelse i B erlin  skulde jo ogsaa yderligere 
tjene til at befæste det danske Smørs F ø rerstilling ; men 
da m an med Beklagelse ha r set P risudjæ vningen , over­
vejes det indenfor O rganisationerne at ivæ rksæ tte en P ro ­
paganda for dansk  Smør i Udlandet, idet der haabes paa 
gennem en saadan  atter at bringe P risfo rskellen  i Vejret. 
E n  stæ rkere  Udnyttelse af den geografiske Beliggenhed
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h a r ogsaa adskillige Gange været paa Tale; men forst og 
sidst bliver det stadig det »målbevidste Arbejde hos Mælke­
producenter og i M ejerier, som gennem S ikring  af Smør- 
kvaliteten skal danne G rundlaget, hvorpaa der m aa sæ t­
tes ind. — P aa  U dstillingerne faar m an et In d try k  af 
dette Arbejdes R esultater, og de b a r  været af opm untrende 
K arak ter.
Af de sædvanlige »store« (provinsielle) U dstillinger 
afholdtes kun  to i A arets Løb, »Udstillingen for de østlige 
Øer« og »Fynske Udstilling«. Jyderne  benyttede Lands- 
udstillingens Afholdelse som Lejlighed til at lade deres 
U dstilling  glide helt ud i 1938 for atter at faa skiftet fra  
E fte raa r til F o raa r. Af R esultaterne skal, ligesom T il­
fældet b a r  været tidligere, G ennem snitskaraktererne for 
A arene 1937 og 1938 nævnes: Do østlige Øer 1937 LO,99 
Points, 1938 10,98 Po in ts; F y n  1937 11,14 Points, 1938 
11,12 Points. G ennem snitskarakteren  for L andsudstillin ­
gen, der som nævnt i Indledningen afholdtes i København 
i Dagene 17.—26. Ju n i, var 11,17 Points, og n a a r  det 
tages i B etragtning, at 1113 M ærker Sm ør var underkastet 
Bedømmelse, og at kun  2,9 pCt. af disse havde faaet under 
10 Points, e r det forstaaeligt, at alle udenlandske F a g ­
blade, der havde haft R epræ sentanter paa Udstillingen, 
rosende om talte det danske Smørs store E nsartethed, og 
m an vil give S tatskonsulent Th. J. Brask  Ret, n a a r  han 
sluttede sit F o red rag  om det bedømte Smør med U dtalelsen: 
»Alt i alt m aa U dstillingen betegnes som meget tilfreds­
stillende, og den viser, at vi stadig er i Stand til at tage 
K onkurrencen  op, n a a r  det d reje r sig  om Frem stilling  af 
fint, arom atisk  Smør.«
Osteproduktionen.
I Sam m enligning med de nærm est foregaaende A ar s til­
lede V ilkaarene for M ejeriernes O stelavning sig  ret gun ­
stige i 1938. Dette førte dog ikke til en Udvidelse af P ro ­
duktionen, hvis Omfang er saa  godt som uforandret fra  
1937. D er frem stilledes i A arets Lob ca. 31 M illioner kg
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D a n m a rks  Ind-  og Udførsel af Ost i 1000 kg.
A ar Indførsel U d f ø r s e l
O v e r s k u d s -
u d f ø r s e l
K asein­
udførsel
1921 246 12 541 12 295 8
1922 550 8 924 8 374 23
1923 331 5  458 5 1 2 7 85
1921 356 8 860 8  504 124
1925 387 8  520 8 133 83
1926 649 6  960 531 1 117
1927 501 5 282 4 781 189
1928 394 6 086 5 692 275
1929 294 6 583 6 289 400
1939 367 5 727 5 360 373
1931 276 4 274 3  998 39
1932 59 6 593 6 534 65
1933 36 10 078 10 042 36
1934 68 6 301 6 233 1 278
1935 105 6 663 6 558 419
1930 28 9 529 9 501 1 139
1937 23 9 375 9 352 1 997
1938 14 9 1 1 0 9 096 764
Ost, og heraf lia r Hjem m em arkedet aftaget mellem 23 og 
24 M illioner kg. Dette sidste T al skulde efter de Opgø­
relser, der benyttes indenfor M ejeriforeningerne, være af 
samme Størrelse som foregaaende A ar; men Tallenes N øj­
agtighed er lidt problem atisk. Indenfor »D ansk M ejerist­
forenings Sam virksom hed til O steproduktionens Fremme« 
regnede m an sidste E fte raa r med, at H jenuneforbruget 
skulde blive ca. 2 M illioner kg stø rre  i 1938 end i 1937, 
da en i F o raare t 1938 gennem ført P ropaganda m entes at 
have stim uleret In teressen  for denne V are hos det købende 
Publikum .
I M odsætning til P roduktion  og H jennneforbrug, hvis 
S tørrelse, som det frem gaar af foranstaaende, hviler paa 
noget skønsm æ ssige Beregninger, e r E ksportens T al reelle 
V æ rdier. E fter den officielle S tatistik  var Osteudførselen 
for 1938 265 000 kg m indre end A aret før eller ialt 
9110 000 kg mod 9 375 000 kg i 1937. V æ rdien af den 
udførte Mængde beløb sig i 1938 til 13 931 000 K r. mod 
14 045 000 Kr. det foregaaende A ar. Indførselen  af Ost
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her til Landet er forsvindende. Den er for 1938 opgjort 
til 13 500 kg, der blev betalt med 43 000 Kr.
K aseinproduktionen, der i nogle A ar fik ligesom en 
Fornyelse, idet E fterspørgselen  efter K asein til forskellig  
Anvendelse var stigende, ser a tter ud til at være nedad- 
gaaende. Forholdet gor sig  ikke alene gældende i D an­
m ark; men i flere andre Lande, hvilket frem gaar af T a l­
lene for V erdenshandelen. I den in ternationale  Kasein- 
handel om sattes ved V erdenskrigens A fslutning ca. 20 
M illioner kg K asein aarlig . Om sætningen var opadgaa- 
ende og naaede sit H øjdepunkt, ca. 45 M illioner kg, i 1936. 
i 1937 blev Tallet ca. 10 M illioner kg lavere, og i 1938 var 
der yderligere, omend knap saa  sto r Nedgang. Eksem pelvis 
kan  det nævnes, at T ysk land  i 1936 indførte 17,7 M illioner 
kg K asein, i 1938 kun 8,6 M illioner kg, og Forskydn inger 
af denne A rt paav irker ogsaa den danske P roduk tion  og 
E ksport. E ksporten  af K asein her fra  Landet var i 1937 
og 1938 henholdsvis 1 997 000 kg og 764 300 kg, V æ rdien 
i 1937 2 034 000 Kr. og i 1938 899 000 Kr.
U rentable P r is e r  for M ejerier med Quarg- og K asein- 
produktion medforte, at en Del af disse i Begyndelsen af 
Forsom m eren følte sig tvungen til alm indelig O stelavning 
for at undgaa H jem sendelse af Skum metmælk; men da 
L agrene paa de egentlige O stem ejerier forst paa A aret 
var tomt saa  stæ rkt, at der en O vergang k u n  var friske 
Oste i Handelen, blev Overfyldningen af M arkedet heldigt 
undgaaet, og der opstod ingen sæ rlige V anskeligheder.
At Skum metmælken kan udnyttes i M ejerierne betyder 
meget, idet L andbrugsbedrifterne som Folge af den redu­
cerede Bvinebestand h a r  B esvær med at faa P roduktet 
anvendt rationelt ved F odring; m en paa den anden Side 
vil en F orcering  af O stelavningen ud over, hvad M arkedet 
n a tu rlig t kan aftage til H jem m eforbrug eller E ksport og- 
saa have uheldige økonom iske V irkninger.
Selv om dansk  Ost ikke ind tager nogen frem skudt P lads 
i V erdenshandelen, m aa det huskes, at vi indtil 1915 havde 
O verskudsindførsel af denne V are og nu  h a r  en E ksport
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niecl A ftagere over hele Jorden . U dførselsstatistiken næv­
ner om kring ved et halvt H undrede Lande som Kubere; 
men de fleste af disse aftager ganske vist kun  sm aa P artie r. 
Ud over A fsætningen til de fire  store K under, T yskland, 
S torbritannien, Sverige og U. S. A.. fordeltes, som O pstil­
lingen viser, kun  852 100 kg over disse S tatistikens >Andre 
Lande«.
O steeksportens  F ordeling  i 100 kg.
1934 1935 1936 1937 1938
T il T y sk la n d  ............. 38 0%  39 822 52 502 19 137 50 954
» S torb ritan n ien  . .  2 901 5 212 14 993 10 855 10 375
)> S v e r ig e  .................  1 520 2 338 3 550 2 522 2 530
» 1!. S. A ........................ 9 171 10 282 12 834 22 283 18 721
» A ndre L an d e . . .  11 013 8 947 11 351 8 9 4 9  8521
D er er tidligere peget paa, at Forholdene var ret gun ­
stige for Ostelavningen i 1938, og en Oversigt over P r i­
serne beregnet m aanedsvis efter de ugentlige Opgivelser i 
M ælkeritidende tyder paa, at H andelen h a r  været endog 
ualm indelig ro lig  i A arets Lob. E n rolig Handel maa altid 
v irke tilfredsstillende for Produktionen.
Osteprisei• i 1037 og 1038 <Ore pr. kg).
p C t .  F e d t  i O s t e n s  T ø r s t o f
M a a n e d  45  30  20
1937 1938 1937 1938 1937 1938
J a n u a r  ........... ...........................  97 133 74 99 o o 82
F e b r u a r  .......... ...........................  101 133 70 102 03 85
M a r ts  .............. ............................ 102 133 70 102 l i t 85
A p r i l  ................ ...........................  99 130 71 102 01 85
M aj ................... ............................ 95 130 71 102 00 85
J u n i  ................ ...........................  100 130 75 102 02 85
J u l i  ................. ...........................  102 130 70 102 03 85
A u g u s t  ........... ...........................  105 130 78 102 03 85
S e p t e m b e r  . . . ...........................  113 130 80 102 73 85
O k t o b e r .......... ............................ 125 130 94 102 70 85
N o v e m b e r  . . . ...........................  132 130 98 102 79 85
D e c e m b e r  . .. ............................ 132 130 98 102 81 85
E n Støtte for M ejerierne er det utviv lsomt, ¿it Ld ger
forholdene, hvor O stelavningen betyder noget, efterhaan
den er blevet væsentlig forbedrede og udvidede i de senere 
A ar. Dette giver Herredøm me over A fsæ tningen og tjener 
til Frem m e af Kvaliteten. K valitetsfrem gangen h a r  i A are ­
nes Lob været betydelig, og for A aret 1938 liavde U dstil­
lingerne, hvor Ostene frem stilledes, ogsaa sm ukke R esul­
tater at opvise.
Mælkekon s erv es.
Frem stillingen af M ælkekonserves er sn a rt gammel her 
i Landet; men den fører i Sam m enligning med Smør- og 
O steproduktionen en mere tilbagetrukken  T ilvæ relse og 
om sætter ikke saa  store  M ælkemængder. Dette til T rods 
er den ikke betydningsløs. D ansk M ælkekonserves er 
kvalitetsm æ ssigt anerkendt, og i V erdenseksporten del­
tager D anm ark  som Nr. 2 efter Holland, hvis Udforsel 
im idlertid er ca. 8 —10 G ange s tø rre  end vor.
E fter H andelsstatistikens Opgørelse h a r  E ksporten  af 
kondenseret Mælk og Fløde været lidt s tø rre  end de to 
foregaaende A ar. T il Gengæld h a r  Udforselen af Mælke- 
pulver a tter i 1938 vist Tegn til Nedgang efter et P a r  A ar 
at have været stigende.
D a n m a rks  Udforsel af M æ lkeko n serves  (i 100 kg).
Mælk og Klode, 
kondenseret . 
Mælkepulver ...
1934 1935 1936 1937 1938
219 351 181433 1 (>7 75(1 1(16 889 175 237
1 756 986 2 356 4 031 3 291
A fsæ tningen af M ælkekonserves generes mange Steder 
af im portbegrænsende F oransta ltn inger; men adskillige 
Lande er dog K øbere af de danske P rodukter. T ysk land  
og isæ r England  aftager en Del, ligesom et betydeligt 
K vantum  g aar til T roperne, hvor f. Eks. Siam h a r været 
en god Kunde. — Beløbet, som eksporteret M ælkekonser­
ves hjem skaffer, næ rm er sig  stæ rkt, hvad Osteeksporten 
indbringer. Det udgjorde i 1938 13 053 000 Kr. mod 
12 095 000 Kr. i 1937, og af disse T al frem gaar m aaske 
tydeligst, hvilken Betydning M æ lkekonserves-industrien 
h a r  indenfor M ejeribruget.
